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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian pada usaha peternakan ayam ras petelur Soni Farm dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aspek teknis yang dilakukan perusahaan Soni Farm baik dilihat dari produktifitas ayam 
rata-rata 71,73% selama tahun 2018. 
2. Penerimaan yang di dapat usaha ayam ras petelur Soni Farm sebesar Rp. 7.752.275.187,- 
selama tahun 2018. 
3. Biaya produksi yang dikeluarkan Soni Farm sebesar Rp. 6.450.894.799,- selama tahun 
2018. 
4. Keuntungan yang diperoleh Soni Farm sebesar Rp. 1.307.432.387,- selama tahun 2018. 
5. Tingkat keuntungan pada Soni Farm dengan R/C rasio 1,20 aritinya usaha peternakan 
Soni Farm layak untuk dijalankan dan R/C ratio 1,20 artinya untuk setiap biaya Rp. 100,- 
Soni Farm akan mendapat penerimaan sebesar Rp. 120,-. 
5.2. Saran 
 Usaha ayam ras petelur Soni Farm ini sebaiknya membuat pembukuan yang jelas dan 
lengkap yang dapat memudahkan dalam perhitungan keuntungan usaha ayam ras petelur Soni 
Farm dan memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan usaha ayam ras petelur 
Soni Farm. 
